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caţiune. 
Atât abonamentele ci t şi 
insor ţ luni le sunt a së plăti 
înainte . 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
Ungur federalist. 
(*) Cum se schimba vremurile. La 
I 1863 cel care s'a opus curentului fe­
deralist în Austria, a fost contele An­
ei dràssy. Hohenwarth a căzut mai ales 
îi ta urma uneltirilor puternicului • mi-
n nistru do externe al Monarchiei. 
jfpualismul se credea atunci lege eter-
lege a firei, tare ca diamantul, 
'Úé cât nici odată vremea n'are s'o 
§tirbească. Ear' acum cel care ad­
iate dincolo de Leitha o schimbare 
die sistem, este Láng Lajos, vice-
pjpresident al Dietei şi consilier intim 
r regesc. A scos anume, nu mai departe 
die cât alaltăeiî, o broşura în care 
diupa co cu date statistice dovedeşte 
c fi în Austria elementul slav în ceşti 
d din urmă douëzeci de ani a crescut 
e enorm, atât ca numër, cât şi ca ele-
II mat de cultură, ajunge la următoarea 
c «onclusiune : Este foarte natural şi drept, 
сщ dementul german să-şi peardă eglie-
% wnia. Ear' federalisarea statelor, chiar 
c % risicul, ca elementul slavon së câştige 
I n preponderanţă, 11U poate fl Uli 
J acru displăcut statului ungar. 
'Bărbaţi politici distinşi ai Maghia-
Ш for guvernamentali se întâlnesc deci 
I B privinţa aceasta cu kossuthiştii, 
p. de la început au propovëduit şi 
„ dinţa, că pentru Ungaria este 
ierenta forma de stat á Austriei 
lucrul cel mai bun ar fi, ca între 
$ iceste doue state să nici nu fie 
Ï lta relaţiune de cât uniune perso-
ţ 0 . Boemia poate fi atunci şi ea 
I egat şi e treaba diferitelor provincii 
n mm îşi vor regula lucrurile interne 
IÍ cele comune între densele. 
I Edtă de ce kossuthiştii jubilează 
щ i reproduc cu plăcere din broşura 
1 ii Láng, ear' „Pesti Hirlap" şi alte 
2 iare guvernamentale ocupându-se de 
I îeile vice-presidentului Dietei, îşi fac 
I eserve. 
Dar' nu aceasta este însemnătatea 
I olitică a broşurei, ci următorul fapt : 
iii în sînul majorităţii se ridică acum o 
i me autorisată, care se declară dispusa a 
i ncheia iransacţia şi cu & Austrie în 
ţ m centralismul german nu se mai 
'accentuează, ci ajung la valoare ten-
Siţele federaliste. Nainte cu câteva )tèmâni însă, ştim că guvernamen-ii se arëtau dispuşi a trata numai o Austrie care stă pe basele puse e Beust. Ceea-ce pare a dovedi, că 
B etre Unguri se împrăştie tot mai 
H w)t credinţa despre apunerea hege­
li bniei Nemţilor austriaci, deci despre 
5 i radicală schimbare de sistem. 
Lucrul natural ar fi, ca după-ce 
ii lang recunoaşte drept de a se des-
'( îolta şi celorlalte naţionalităţi din Au-
t itria, deci necesitatea politică să în-
e teteze heghemonia unei naţionalităţi a-
n vpm celor/alte, să vină şi să facă a-
€ seteaşi mărturisiri şi pentru statul 
w myar. 
N'ar fi însă Lang Ungur, dacă 
i'ar arëta consecuent şi dacă n'ar da 
a a cap logicei. 
Deşi încetarea heghemoniei germane 
I p cere pe basa raportului statistic — 
i dintre 23 V2 milioane locuitori ai Au-
t: Btriei numai 8 V 2 milioane sunt Nemţi 
- : - nu recunoaşte aceeaşi lege şi 
pentru statul ungar, uude elementul 
dominant à"asemeni este în minoritate 
şi majoritatea o formează cei asupriţi. 
Nu, ci zice că în statul ungar 
sunt alte relaţiuni, aici naţionalită­
ţile deşi formează majoritatea cetă­
ţenilor, maghiarisarea face însă pro­
gres, — şi arată cu date statistice 
că mai ales pătura cultă maghiară 
sporeşte şi în toate oraşele maghia­
risarea câştigă teren. 
Cum sporeşte însă pătura cultă 
m a g h i a r ă şi mai ales cum 
face progres maghiarisarea? O ştim 
cu toţii şi o ştie lumea întreagă: 
punendu-se în practică în chip bar­
bar maghiarisarea cu forţa, corup-
ţiunea şi înşelătoria. Pilde nu tre­
bue să mai dăm, că nu mai departe 
decât ieri ne-am ocupat de această 
chestiune. 
Şi apoi însăşi statistica cine o 
face? 
Funcţionarii maghiari, cari desigur 
nu se sfiesc să compună statistica 
anume pentru a servi de basă şi pa­
ravan politicei de stat celei mai mi­
zerabile ! 
Şi pe basa acestei statistice, Lang 
vrea să înşele lumea şi să demon­
streze că „în statul ungar între ele­
mentul dominant şi între celelalte 
popoare sunt cu totul alte rapoarte" 
— deci că aici nu poate fi vorba, ca 
peste Leitha, de a se discuta asupra 
heghemoniei maghiare, lăsată delà 
Dumnezeu şi eluptată prin nenumë-
ratele virtuţi superioare ale neamu­
lui unguresc... 
O neruşinare aceasta, ca multe 
altele, foarte dese chiar în pătura 
cultă a Maghiarilor, ba mai ales 
acolo. 
Socoteli de acestea au făcut însă 
şi Germanii austriaci. Post-au şi ei 
nepăsători şi chiar nesocotitori ai 
drepturilor celorlalte popoare. Azi 
însă, eată-i, cei mai hotărîţi comba­
tanţi ai heghemoniei germane scriu 
că dreptatea n'are să sufere, dacă 
Germanii austriaci vor fi reduşi la 
adevërata lor valoare. 
Aşa are să se întemple şi cu he­
ghemonia maghiară. Ba încă mult 
mai rôu, pentru-că ea este deja o-
sândită de vreme îndelungată. Căci 
dacă pentru Unguri este cel mult in­
diferent că dincolo de Leitha Nemţii 
perd puterea, apoi partidele austriace 
toate, chiar cele mai naţionale ger­
mane, luptă din rësputeri şi pentru 
dărîmarea ruşinei ce în chipul he­
ghemoniei maghiare necinsteşte în­
treaga monarchie. 
Reflecţiuni. „Tribuna" delà 27 Martie v. 
(8 Aprilie) face cas celebru din raportul 
oe-'l primeşte asupra „lucrurilor mari" ce 
s'au petrecut în Bucureşti. Intre aceste lu­
cruri mari cel cu „succes covîrşitor a ori-ce 
închipuire" este şi vorbirea dlui Delavrancea. 
în care ar fi zis, că ziarul nostru s'a fondat 
ca să provoace desbinare în partidul na­
ţional român. 
Nu am putut controla încă raportul „Tri­
bunei"', dar' dacă dl Delavrancea a afirmat 
aceasta, suntem în faţa unei incriminări 
gratuite. Nici odată nimeni cu nimic nu va 
putea dovedi acest lucru. Şi din contra, 
noi am putea dovedi chiar cu mărturisiri 
de ale dlui Dr. Raţiu, câte silinţe ne-am 
dat şi cum ne-am călcat pe inimă pentru 
a închiega rîndurile resleţe. 
Ştim însă că după crisa la Ligă, dl 
Delavrancea a fost cel care mai ales a ac • 
centuat, că Liga şi causa naţională nu va 
putea propăşl câtă vreme cele doue partide 
se vor certa pe această chestie şi luptele 
înverşunate dintre partidele de dincolo se 
\чг resimţi şi dincoaci. 
Nu înţelegem deci ce serviciu se face 
dacă acum pe chestia naţională se ceaită 
nu numai partidele, dar' chiar în sînul ace­
luiaşi partid ca armă de căpetenie se ia 
chestia naţională... Si cui serveşte „Tri­
buna" când se face ecoul luptelor politice 
înverşunate de dincolo şi caută să acredi­
teze aici pe de-oparte credinţa, că comite­
tul naţional Га spart dl Sturdza, eai.' nu 
slăbiciunile membrilor din comitet, ear' pe 
de altă parte să persiste a ne înfăţişa pe 
uoi ca şi când n'am servi causa naţională, 
ci aceasta este susţinută numai prin cu­
rentul pornit şi alimentat de dl I. Coro-
ianu. 
înţelegem că decând e la putere dl 
Sturdza cei delà „Tribuna" trăese „ca în-
tr'un năduf omorîtor ce ameninţă să-'i as­
fixieze" (cuvintele sunt ale confraţilor nos­
tru sibiieni)... Ce are a face însă acest 
sentiment al d-lor Coroianu, Tilea şi Dăian 
cu sentimentul obştesc al Românilor? 
Românii de aici au fost totdeauna de 
părerea, că în afacerile de dincolo să nu 
se amestece şi cei cari pun mai presus de 
toate interesul mare naţional, nici acum nu 
pot să aprobe ca noi d'aici să ne divisăm 
în liberali-naţionali, în disidenţi ori conser­
vatori. Suntem Români, dincolo nu putem 
avea decât fraţi buni şi ar fi cea mai mare 
nenorocire când aici s'ar acredita părerea 
că între bărbaţii de stat ai României sunt 
trădători... Dar' noi ştim, că luptele de 
dincolo şi îndeosebi violenţele, nu trebue 
luate aşa tragic, cum se înfăţişază. 
Noi am auzit pe dl Pleva de pildă spu­
nând patru ani de zile într'una că Ioan 
Brătianu e omul nefast care trădează inte­
resele naţionale şi totuşi mai târziu dl 
Fleva a fost fericit că marele Brătianu în 
nemărgiuita-i bunătate, l'a iertat şi 'i-a în­
tins mâna. Pot să ştie apoi şi fraţii si­
biieni, că nu ie mult dl Delavrancea chiar 
apărînd guver ul dlui Sturdza, în plin par­
lament, deci în faţi terii, îl făcuse cu ouë 
şi cu oţet pe dl Fleva, ear' acesta îşi poate 
închipui ori-cine ce a zis despre dl Dela­
vrancea, şi totuşi azi ei sunt buni prieteni. 
Dar' chiar din păţaniile proprii, confraţii 
delà Sibiiu ştiu, că în România nu merg 
lucrurile după-cum ei d'atâta vreme le în­
făţişează. „Tribuna" de pildă îl înmormên-
tase — politiceşte — pe dl Sturdza încă 
acum doi ani şi d'atunci dl Coroianu a 
alergat nu odată la Bucureşti cu credinţa, 
că în fine acum tot — se duce, şi eată, 
chiar d'atunci dl Sturdza şi guvernul seu 
au săvîrşit în adevër „lucruri mari" ca 
legea instrucţiei publice de pildă. 
Dar' ce să mai discutăm? „Tribuna" e 
încântată, căci dl Delavrancea, „entusiastul 
suflet de poet" (aşa numea „Trib,ma" şi pe 
dl A. Popovici când ,,desvëlea" „trădarea" !) 
a lăudat eroismul dlui Raţiu, ear' cei din 
jurul falnicului président d'odinioară atâta 
ştiu : să specule laudele ce 'i-se aduc dlui 
Dr. I. Raţiu pentru lucruri trecute, căci 
pentru lucrurile mari ce acum s'ar pune la 
cale din partea dlui Raţiu, nici chiar dl 
Delavrancea, cel mai entusiast admirator 
al seu, nu a găsit cuvinte. 
O IX O T A . 
— Voce austriacă. — 
Zilele acestea a apărut în Viena o bro­
şură ce n'a rëmas trecută cu vederea, fiind 
scrisă de Alfred cavaler de Offermann, cu­
noscutul specialist austriac în chestii eco­
nomice. 
Broşura vorbeşte despre eventualitatea 
de a se resolvl chestia cuotei prin deeide-
dere-i Coroanei. 
Autorul e foarte obiectiv şi calm, încât 
chiar şi presa maghiară se vede nevoită 
a scoate aceasta la iveală. Şi îşi păs­
trează această calmitate şi obiectivitate în 
expunere, ca tocmai cu atât mai vîrtos ve­
derile şi calculaţiunile sale să fie accesibile. 
Şi se sileşte a căuta o cale mijlocie prin­
tre cele doue extremităţi de pretensiuni 
privitor le cuotă, din parte austriacă şi 
maghiară. 
Spune că trebue găsită o cheie a soco-
tirei cuotei, care sä üi şi justă şi care să 
pună capët zguduirilor de înţelegere asu­
pra acestei chestii, zguduiri ce acum de a-
îâta vreme se repetă. 
El află cheia dreaptă în considerarea a-
celor soiuri de dări de consum, cari atât 
în Austria cât şi în Ungaria sunt tractate 
la fel, şi considerând şi numërul locuitori­
lor celor doue jumetăţi ale monarchiei. 
După aceste consideraţii, proporţia de 
cuotă ce ar trebui să se stabilească, este 
după economistul austriac, următoarea : 
Austria se plătească 63.5o/° ear' Ungaria 
36.5. 
Asta la tot caşul e mare scădere a pre-
tensiunii austriace de mai înainte, dar' cu 
toate astea ziarele maghiare protestează 
contra „cheii" acesteia. 
Scrisoare din Viena. 
3 Aprilie. 
Camera deputaţilor 'şi-a luat vacanţele 
de Paşti ţinend ultima şedinţă alaltăeri, 1 
Aprilie. 
Şedinţa delà 30 Martie s'a petrecut toată 
numai cu ceartă între Schönerer-iani şi 
celelalte partide oposiţionale germane, din 
care a reeşit în mod eclatant faptul, că 
contelui Thun 'i-a reuşit înir'adevër de a 
isola pe cei 5 furibunzi obstrucţionişti, că 
acum celelalte partide oposiţionale nu vreau 
de loc să steie sub comanda grupului anti-
dinasticilor. Cearta a provocat-o Schönerer 
cu întrebarea adresată connaţionalilor sëi 
din oposiţie, că : de ce nu iscăliseră propu­
nerea de punere sub acusă a ministeriului 
Gautsch ? aruncându-le din pricina aceasta 
de mai multe-ori vorba : trădarea causei na­
ţionale. Pe această temă ţinu cearta vr'o 
patru ore în continuu, şi deoare-ce înaintea 
ei, la începutul şedinţei, se discuta despre 
nişte propuneri de a veni în ajutor, din 
partea statului, celor-ce au căzut în nevoie 
mare (Nothstand) din саиза inundaţiilor şi 
recoltei rele din anul trecut, se sculase la 
sfîrşit Dr. Lueger şi slujindu-se de acest 
cuvent „Nothstand" (mare nevoie) le-a zis 
Schonerer-ianilor următoarele buchi : 
„S'a desvoltat astăzi o discuţie de o înaltă 
îusemnătate politică, care se învîrteşte aievea 
şi ea în jurul marei nevoi, adecă despre 
acea nevoie mare, că doi oameni singuratici 
sunt în stare a face incapabil de a lucra 
un parlament întreg (Aprobare generală.) 
Solidaritatea în chezăşia causei comune tu­
turor Nemţilor din Austria (Gemeinbürg­
schaft) eu nu o înţeleg astfel, ca să ne su­
punem cu toţii voinţei lui Schönerer şi 
Wolf, ci o consi.ler ca o supunere voinţei 
totalităţii representanţilor poporului nostru 
(Aprobări,)... Wolf a declarat mai departe, 
că mi-s'a atârnat de gât lanţul de aur 
(ca primăriului Vienei. Observ. Cores.) ; de 
aceasta se superă d-lui tare, foc (Aprobări 
vii.) E foarte probabil, că mult mai bine 
'i-ar fi plăcut, dacă lui 'i-ar fi fost atêrnat 
lanţul. Dar' de geaba, lui nu-'i va fi a-
têrnat un lanţ de aur (Ilaritate generală).., 
Dacă Wolf crede a se putea juca cu mine, 
ізе înşeală grozav. Eu nu fac parte din a-
cele fire blânde, cari se pleacă şi tremură 
înaintea lui. Eu î' declar d'asemenea, că 
'mi-am propus drept o ţintă a vieţii mele, 
de a suprima pe doi oameni, Schönerer şi 
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Wolf, cari sunt un pericol pentru patria mea 
Austria, şi că-'i voiu trata pe aceşti indi­
vizi, în calitatea mea ca primar al Vienei, 
cu cea mai mare asprime." 
Camera întreagă a fost tare mulţumită 
de această punere la reson a furibunzilor 
antidinastici. 
In şedinţa delà 31 Martie s'a continuat 
discuţia asupra declaraţiunei contelui Thür, 
dai' nu e nimic deosebit de relevat lu­
trin, a, a decurs toată în linişte. 
In ultima şedinţă, delà 1 Aprilie, s'a şi 
isprăvit această discuţie, tot aşa de liniş­
tită, dar' caracteristică prin faptul neobici­
nuit, că s'a sfirşit fără vre-o conclusie; şese 
şedinţe 'i-au fost consacrate acestei 
desbateri, oratorii tuturor partidelor au 
disecat, analisat şi resfirat în amëimnt de­
clararea programatică a unui guvern nou, 
venit la cârmă în nişte îinpregiurări atât de 
extraordinare ca cele de azi şi - - nimic. 
Nici însuşi guvernul, nici vre-unul din par­
tidele fie majorităţii ori minorităţii n'a 
propus parlamentului să se voteze vre o 
moţiune de încredere ori de neîncredere ca­
binetului. 
lutr'adevër ciudat, neobicinuit lucru. 
Şi încă un lucru surprinzëtor : camera a 
aprobat aproape unanim o propunere a lui 
Wolf ! Afacerea e adecă următoarea : Pro­
curatura din Viena a confiscat un ziar so­
cialist de aici, numai fiindcă publicase o 
interpelaţie (nu-i vorbă, cevaşi cu o nuanţă 
antidinastică) a lui Schönerer făcută în 
parlament ; ear' pe deasupra tribunalul mai 
condamnase pe redactor la amendă în bani 
şi la închisoare. Wolf şi încă alţi deputaţi 
au interpelat pe ministrul de justiţie în 
causa aceasta, provocând astfel o desbatere 
mai lungă, în decursul căreia însuşi presi-
(ientul camerei, Dr. Fuchs, s'a vëzut în­
demnat a intreveni, spunênd într'altele, că 
el „nu consideră confiscarea ca întemeiată 
pe drept şi pe lege". 
Wolf propune o resoluţie adresată mi­
nistrului cu ascuţiş contra presidentului 
tribunalulni Holzmger şi contra procurorului 
Bobies, făptuitorii acelei confiscări şi con­
damnări. Camera se arată dispusă a vota 
pentru resoluţie; deoarece însë Wolf din 
mai multe consideraţii n'a vrut să ceară şi 
urgenţă pentru ea, partidele oposiţionale se 
înţeleseră asupra resoluţiunei propuse cu 
urgenţă a unui alt deputat opoziţional, din 
partidul german-poporal, Hochenburger, şi 
<:aro sună : v Ministrul de justiţie să deie 
poruncă procurorului general suprem, a face 
recurs contra sentinţei tribunalului întru ape-
raren, legei şi pe deasupra să exmită la toate 
P o l i e e V e r s o 
R O M A N 
de 
Alexej Alexejcvits Lugoroi 
(Urmare) 
Intr'acestea arena e adusă earăşi în or­
dine, preste bălţile de sânge servitorii pre­
sară năsip fin, argintiu. Mulţimea priveşte 
si ?e interesează cu tot mai mare vioiciune. 
Faţă cu luptele fiarelor însă o parte relativ 
foarte mică a publicului arată ceva interes 
mai mare ; ceialalţi aşteaptă altceva : ei aş­
teaptă lupta omului contra semenului seu. 
Signal de trompete da de ştire, că acea­
sta parte a representaţiunei s ; începe. 
Spectatorii intimpină cu frenetice escla-
märi de bucurie pe cei doi gladiatori ce se 
presintă în arenă; ambii sunt din diferite 
armaturi : un mirmillo şi un rdiarius. 
Mirmillul armat uşurel şi sprinten şi el 
însuşi, se postează gata de luptă ; pândeşte 
momentul potrivit spre a-'şi străpunge riva­
lul. Reţiariul însă, care ţine în mână un 
rociu şi o unghiţă cu trei braţe, înfiptă pe o 
rudă lungă, îşi desface şi ventură în aer 
roeiul, în care voeşte să prindă pe contra­
riul seu. Mirmillul evită primejdia prin o 
isteaţă săritură. Reţiariul se aiapta după el, 
procuraturile o interpretare a legei spre lu­
minarea lor asupra dreptului". întreagă 
cameră a primit aceasta resoluţie şi cu ur­
genţa ei, cu totalitatea voturilor fără de 3. 
Ei bine, më întreb : cu tot chaosul nostru 
de aici, şi cu toate stările parlamentare 
destrăbălate ale noastre, în ciuda antagonis­
melor de tot soiul între partidele politice 
de la Г°і« n u e o a r e dovadă această reso­
luţie şi cu vo taT^ ei, că mai mult m^de 
dreptate domneşte aici, ae """ г п ;' ' '"' 
Ungarie, unde Banffy al Dtre taie şi , 4... 
zură fără rost, fără pudoare şi fără ori-ce 
frică de Dumnezeu ? Unde's stări mai sël-
batice, la noi, în „chaosul" nostru, ori în 
rênduiala şi liniştea perfectă de la Dtră ? 
Şi în şedinţa aceasta ultimă s'a găsit 
un deputat, Heger, din partidul german-
poporal, care în vorbirea sa despre decla-
raţiunea contelui Thun a zis între altele : 
., Guvernul ar fl trebuit să iee energică posiţie 
contra inaghiarimei celei îngâmfate, care 
roade aşa de rëu la măduva noastră de viaţă". 
Şi din asta reiese cât sunt de stimaţi şi 
iubiţi hegemonii Dtre de dincolo. O să ve­
deţi ce povoiu de grozăvenii pe capul lor 
îi aşteaptă pe timpul desbaterilor asupra 
proiectelor de lege despre reînoirea pactului 
economic. Veţi vedea ce lovituri vor ploua 
pe spatele lor, pe obraz şi mai ştiu eu pe 





De când a fost lancu şi colegii sëi aici, 
Blajul ferbe. Mai ales clericii sunt cuprinşi 
de entusiasm nespus. Profesorul Pumnul a 
scris o proclamaţiune călduroasă pentru a 
îndemna pe Români să vină la Blaj, la 
adunare. 
Proclamaţiunea s'a descris în 42 exem­
plare şi împărţită fiind printre studenţi, 
aceştia au copiat'o în 400 esemplare. 
Când clericii au eşit la preumblare, îi 
aştepta o mulţime de studenţi, cari împreună 
cu clericii s'au înţeles, ca fie-care mergênd 
spre locul natal să cutriere cât mai multe 
sate şi să îndemne poporul a veni la adu­
nare pe Dumineca Tomii cât mai mulţi. Unii 
voiau să plece imediat, fără a mai aştepta 
începerea vacanţelor de Paşti. Clericul 
Todoranu a şi plecat şi mulţi dintre ei 
voiau să 'i urmeze, dar' la îndemnul pro­
fesorului Pumnul au rëmas în Blaj până la 
începerea vacanţelor. In vorbirea prin care 
'i sfătuia să aştepte până la publicarea va­
canţelor, profesorul Pumnul li-a zis şi ur­
mătoarele : 
mirmillul dă să scape earăşi, rociul vîjeie 
în vent nemijlocit preste capul dînsuiui. 
Acum ia ofensiva mirmillul. Reţiariul însă 
sare sprinten spre dînsul, cu iuţeală de ful­
ger îşi desface earăşi rociul, ceea-ce în­
seamnă primejdie de moarte pentru celalalt. 
Cei doi oameni voinici, împintenaţi de 
frică, lungesc mult timp lupta. Căci în­
vinsul plăteşte cu vieaţa sa învingerea . 
Mulţimea însă începe să fie impacientă, se 
plictiseşte de aşa o luptă lungă. Pretinde cu 
neastêmpër să sfârşească lupta, peară de 
grabă unul dintre ei, nu reţină aşa mult 
executarea programului. Mulţi dintre spec­
tatori s'au rămăşit pe sume mari ; aşteaptă 
impacienţi sfârşitul luptei, care pentru ei 
înseamnă perdere ori câştig, şi lärmuind 
pretind moartea unuia dintre luptători. Lup­
tătorii înşişi încă 'şi-au perdut cumpëtul. 
Mirmillul cu o puternică săritură se ai aptă 
asupra contrarului seu şi în pragul rociului 
îi îndreaptă împunsătura de moarte. Reţia­
riul însă o evită şi afurisitul de rocii, cât 
ai bate 'n palme acopere capul şi umerii 
mirmillului. Invingëtorul cu o puternică 
smâncitură doboară la păment pe contrarul 
seu. Sgomot asurzitoriu resună din toate 
părţile ; „La prins 1° „L'a prins !" Şi Înainte 
de ce nefericita jertfă ar fi putut să îm-
ploare graţie delà public, reţiariul li înfige 
„Dacă Românul a avut răbdare a suferi 
secoli întregi, să arătăm, fraţilor, că ne 
ştim stăpâni, când rec ere causa sfântă a 
naţiunii. 
ACADEMIA ROMÂNĂ. 
Sesiunea Generală din anul 1898. 
Raport asupra lucrărilor făcute în anul 
J.897—98. 
Biblioteca. 
Ca şi îa anii precedenţi, tot astfel şi în 
decursul anului trecut, biblioteca Academiei 
noastre a continuat a-şi mări şi a-şi îmbo­
găţi colecţiunile. Raportul comisiunii per­
manente iu sarcina căreia este suprave-
ghiarea ЫЫЫесеі vë va da ştiri amănun­
ţite despre progresele făcute în această 
privinţă şi despre lucrările executate pen­
tru organisarea, conservarea şi bună între­
buinţare a colecţiunilor b'bliotecei. Ţin însă 
să amintesc şi in acest raport de deschi­
derea sesiunii generale câte-va din cele 
mai importante douaţiuni cari ni s'au făcut 
în cursul anului, 
M. 8. Regele Alexandru al Serbiei a bine­
voit a dărui bibiiotecei noastre un exem­
plar dintr'o preţioasă reproducţiune în fac­
simile a Evangeliei Principelui Miroslav, fă­
cută din ordinul Maiestăţii Sale sub îngri­
jirea d-lui Ljubomir Stoianovici. Academia, 
I primind cu recunoştinţă acest dar, a oferit 
Rege'"' Alexandru, în semn de omagiu şi 
de gratitudine, colecţiunt-2 а ° М Ч * de do­
cumente istorice Hurmuzaki. 
Preşedinta Consiliului de Miniştri a dăruit 
Academiei o importantă colecţiune de 16 
registre, cuprinzând acte oficiale de mare 
însemnătate istorică din anii 1837—56. 
Un alt dar' preţios a fost făcut pentru 
biblioteca noastră de către Ministeriul Afa­
cerilor străine, care a oferit un exemplar 
complet din reproducţiunea în fotografie 
colorată cu mâna a manuscriptului între-
gei Cronici a Conciliului delà Constanţa din 
1414—18, scrisă de Ulrich de Richentai. 
Importanţa deosebită ce are această cronică 
pentru istoria românească am avut însumi 
ocasiune sa o arăt în 1893, printr'o comu­
nicare făcută Academiei deepre una din 
cele doue ediţiuni tipărite ale cronicei, 
ce am oferit bibiiotecei noastre. 
Ministeriul Instrucţiunii publice al Italiei, 
care oferise în anii trecuţi catalogul codi, 
în trup unghiţa. Cuvent de durere, oftat nu 
se aude ; numai tremurătura nervoasă a ro­
ciului semnalează agonia morţii. 
Reţiariul nu a respectat regulele luptei, 
dar' mulţimea impacientă îl eartă. Specta­
torii sunt mulţămiţi, că ăsta fără să fi aş­
teptat judecata dînşilor, a străpuns pe con­
trariul seu. Prin aceasta representaţiunea s'a 
sfârşit cu efect şi poporul salută cu vesele 
urări pe învinge tor. 
Intr'acestea însă mulţimea urmăreşte cu 
atenţiune şi ultimele spasmuri de agonie ale 
mirmillului muribund. împunsătura de moar­
te a trebuit s'o îndure fără nici un cuvânt 
de durere, fără încercare de a se scăpa; 
astfel pretindeau regulele de luptă ale gla­
diatorilor. Cu atât mai interesante sunt acum 
ultimele momente ale lui, cari procură mul-
ţimei iritaţiune plăcută. Rizând îşi arată re­
ciproc, că ce bizar îşi mişcă muribundul pi­
cioarele şi manile. 
— In tocmai ca şi cum ar înota ! Ade-
vërat mirmill, ca peştele ! Acum însă nu 
mai scapă din rociu. Acuşi va fi aci şi lo 
rariul, care înmormântează pe cei căzuţi ! 
Lorariul se apropie de învinsul, cu arma 
sa în chip de ciocan îi dă o lovitură de 
moarte, înfige de nou unghiţa în trupul lui 
şi astfel îl târâie în spoliariu. Urmele de sânge 
sunt de nou presărate cu năsip. 
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celor corale şi al cărţilor tipărite şi tnfru-
muşate cu miniaturi din biblioteca delà Mi­
lan, a dăruit în anul acesta urmarea ace­
lui catalog, care cuprinde un atlas de 25 
facsimile din acele codice şi cărţi cu mi­
niaturi. 
Doamna Caterina A. Goîescu a făcut Aca­
demiei noastre o foarte frumoasă «i pre­
ţioasă donaţiune, oferind, în numele copii­
lor sëi, 17 volume manuscripte din dincţi-
onarul româno grec şi greco^român, îngre­
una cu un caiet repertor al cuvintelor, de 
Iordache Golescu. Acest important dar', care 
îmbogăţeşte cu lucrări de însemnată valoare 
« и п і і ь do manuscripte ale Academiei, 
C0iuc v . . , „ a d f t ^ 
a fost primit cu o vie m u i v ^ " " -
tuţiunea noastră. 
Principesa Aglae Ghica Alaux a dăruit 
un frumos portret în acuarelă al părinte­
lui sëu, fostul Domnitor al Moldovei Ori 
gorie Ghica (1849—185(i). 
Doamna Maria G- Sîurdza, fiica repor­
tului nostru coleg Ion Ghica, a oferit ui) 
frumos volum de 22 feţe întitulat „Rugăciuni1 
scris şi ilustrat de d sa cu chenare ţi ini­
ţiale colorate. 
Dl Emil Dewamin a dăruit bibiiotecei 
noastre publicaţiunea sa : Cent ans di tue 
mismatique française (1879—1889), care co­
prinde 2 volume in-folio ornate cu nume­
roase reproducţiuni de monete şi facsimile 
de asignate. 
O altă donaţiune importanta a fost făcuţi 
de dl C. Erbiceauu, membru corespondent 
al Academiei. D-sa a oferit un exemplu 
din Kvaugejiarul slavon tipărit la Belgradul-
Ar<{eaJului Ia 1579, din porunca Iui 'Crist* 
for Batori, Domnul Ardealului. Acest exem­
plar este al doilea cunoscut din aceasi 
carte ; întâiul fusese descoperit de dl Jire 
cek în Bulgaria. 
(Va Urma/ 
Volnicia unui pretor. 
Protegiatul nou protopretor al cercului 
Hălmagi, Dr. Lengyel Sándor, îşi dovede­
şte în glorios mod destoinicia pentru aceil 
oficiu ; în interesul fratelui sëu a .lucrat' 
o astfeliu de alegere volnică, căreia ш 
îi aflăm părechiă chiar şi îa administrai' 
unea publică maghiară. 
In zilele acestea s'a vevârşit sub preai 
denţa protopretorului alegerea de notai 
în Ciuciu. A conçu cat fratele protopre­
torului : Gavriii Lengyel, notaiiu în Szent 
lànyfalva, şi alţi doisprezece concurenţi, ö 
ceşti din urmă însă protopretorul a isprl 
vit grabnic. A pus în candidaţie pe intek 
Sună de nou trompetele. 
Pe partea de cătră răsărit şi pe cea k 
cătră apus se deschid porţile şi opt gladia­
tori călăreţi, andabatii, vin în galop pe cai 
albi ca zăpada. Mulţimea îi intimpină cum-
luturi frenetice, sgomotoase. Pe coperiii 
circului, pe vecinie albastrul ceriu агШ 
deja soarele ; coiful auriu, pantera uşoarl 
şi spada scurtă a andabaţilor resfrângorti 
toriu razele soarelui. Aceştia însă na vü 
nici soarele, nici pe ei înşişi nu se vM; 
coiful lor închis nu lasă să străbată razele/ 
Se joacă de-a mâţa oarbă — pe moarte fi 
pe vieaţă. 
Servitorii circului conduc călăreţii la ta­
rile lor, îi postează faţă în faţă şi dupăaeeet 
se depărtează. 
La un semnal dat. călăreţii se repedi 
spre alţii şi contrarii cearcă să se afle, 
Contrarii Cu puţin mai înainte, Ina» 
de ce s'ar fi presentat pe scena de lupt, 
au petrecut la masă comună, între pahatţ 
îu cea mai bună prietinie. Căci înainte ii 
luptă sunt ospătaţitşi tractaţi bine. Ear'acu 
au datorinţa să se ucigă reciproc, săeesi 
sacreze până când şi cel din urmă dintrei 
cade Ia pământ. 
(Va urina). 
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fy şi pe doi candidaţi de mărturie (minta • se descarcă îngrozitor peste câmpii, revër-
pe adam Zubor, care pentru de- j з А п д după îndelungată vreme picuri recori-
tadări fusese suspenda; din cercul notarial 
ilPleşcuţei, şi pe Iuliu Endrefg, scriitor lu la 
jideţul din Pecica ! pe care în notariatul din 
Saciu nu'l cunoaşte nutneina, şi nici nu 
{ieromâneşte. Cu toate acestea, ca nu cumva 
se pună un astfelu de notariu, care să 
naiba a .se teme nimic de fratele seu pro-
«pretor, oamenii ar fi fest aplecaţi să 
lieagă chiar şi pe Endrefy. Preotul ciucie-
lor a cerut cinsprezece minute timp de 
«ijetare, ca oamenii să se reeuleagă din 
aprinderea causată dc modul cum s'a fa­
ut candidarea. Această cerere protopretorul 
uespins'o. La aceasta se ridică un anumit 
e KaesinL'i, cumnatul fibirëufuj, care 
nu aparţine notariatului din Ciuciu şi 
are nici nu are acolo drept de alegere, şi 
irigă: 
_• ггѵанавса Lengyel Gabor ! 
I acest neeompetent „Trăească"' a fost 
ieajuns iibireului, spre a declara pa fratele 
ţa de n!>'>'. 
In faţa acestei proceduri reyolt&to*rß 
Mrţjaţii de încredere şi alegëtorii au pa­
rlait sala. Bărbaţii de încredere nu au voit 
i subscrie protocolul alegerei. Nu ei au 
і|ез — siiceau ei — dl fibirău a ales îm­
preună cu cumnatul seu. Facă deci cu alesul 
"îce va vrea. — Contra a leger ' i volnice 
iară părechiă s'a subşternut eri la vice-
tomitele Szathmàry Gyuia un protest pro-
vfeut cu 108 subscrieri. Intre cei subscrişi 
protest sunt toţi membrii representanţelor 
urnunale din comunele aparţinetoare no­
tariatului, şease juzi comunali, Juraţi, cinci 
preoţi, doi învăţători şi numeroşi cetăţeni 
inteligenţi. 
iCtott ICâ subscrieri dovedesc din destul, 
й ce mult şi-a perdut protopretorul încre­
derea cercului şi că ce puţin vrednic e de 
postul ce '1 ocupă, după ce în cel mai 
brutal şi mai neruşinat mod ridica la va­
loare volnicia şi parţialitatea pe partea fra­
telui sgu. 
Dacă la toate acestea mai luăm în con-
йегаге. că Andreiu Putici, care de 31 de 
mi a funcţionat acolo ca notariu bucurân-
du-se de stima tuturor, sedus şi silit de fi­
lma şi-a dat abzicerea, fäcendu-i fibnëul şi 
promisiunea, că la locul devenit astfeliu 
raeant va candida pe fiul seu, ear ? acum 
a eşît la iveală, că toate acestea le-a făcut 
pentra-ca fratele sëu să ajungă în pqst mai 
jH^ câştigăm icoană completă despre 
manipulaţiunile oficiale ale noului proto-
pretor al hălniăgieiiilor. 
Aşa se scrie în .Arad és Vidéke*. 
Cătră cele mai sus citate, noi numai a 
tata adaogem: din partea Românilor s'au 
purtat ca oameai slabi şi chiar nemernici 
- după-cum ni-se scrie prímariul Todor 
luga, preotul Petru Sirca, slăbănogul dascăl 
din Vidra Nicolae Magieru. Ei singuri au 
beut din aldămaşul lui Lengyel, toată noaptea. 
Ruşine să le fie ! Ear' Românii să se fe­
rească de ei ca de ciumă. 
tori peste ierburile uscate, poste florile o-
filite şi pomii veştejiţi. 
„Este îngrozitoare une-ori această descăr­
care a electricităţii din atmosferă; povoiul 
din isvoarele tainice ale cerurilor revarsă 
uneori grindină, şi fulgere teribile strâtaie 
imensităţile şi durduituri cutropitoare fac 
să se cutremure codrii şi să rësune văile ; 
ba une-ori săgeata de foc sfărîmă şi nimi­
ceşte câte un arbore, care se ridică peste 
ceialalţi, 
Ei, taică Moise, vezuşi? 
t Dr. Petru Cioranu. Despre 
moartea mult regretatului medic Cio­
ranu. despre care luaseram notă în 
UUlÎïërul de évi, familia răposatului 
ne trimite ' un^fr"-«»! t " U Q e bral : 
Dr. Petru Cioranu medic practic în 
Pranoesbad, membru рѳ viaţa ai Aso-
ciaţiaţiunei pentru literatura româna 
şi cultura poporului român etc., după 
scurte suferinţe şi-a dat nobilul suflet 
în manile Creatoriuiui îţi 6, Aprilie n. 
a. c. la 7 oare dimineaţa, în etate 
de 47 ani, lăsând neconsolaţi doi 
copii orfani. 
Rămăşiţele pămenteşti ale scum­
pului reposât se vor aşeza spre 
de veci Vineri în 8 1. c, la 
oare d. a, din sţtrada Crucii 
Nr. 7 în cripta familiară din Reşinari. 
Cuprinsa de adencă durere, în nu­
mele rudeniilor, aduce aceasta la cu­
noştinţa tuturor prietinilor şi cunos­
cuţilor. 
Pie-i memoria binecuvântată ! 




N O U T Ă Ţ I 
Arad, 9 Aprilie n. 1898. 
Komim ii din Arad sunt pe cale 
k a face, în privinţa culturală, un pas 
însemnat înainte. Aleasă de societatea 
uradană într'o recentă consfătuire, co­
misia compusă din domnii P. Truţa, 
Romul Ctorogariu, dr. G. Proca, dr. 
Liviu Tămăşdan, Iuliu Herbay, dr. 
Batiu, Iosif Moldovan, Lugojan, Mol-
iovan şi Russu Şirianu a hotărît aseară, 
ta în vederea adunării generale a Aso-
ciaţiunii Aradane să facă apel la ara-
• danii culţi pentru formarea unui cor 
Acest cor, condus de profesorul de mu­
siu Lugojan, ar prepara un concert şi 
nr servi drept iniţiativă pentru formarea 
Ы Arad a unei reuniuni de cântări. 
Vom reveni asupra acestei lăudabile 
iniţiative. 
Stil politie. Veseli, ca au scăpat de 
.năduful omorltor ce ameninţă să-i asfi-
xieae", confraţii delà ,,Tribuna" se aventă 
la următoarele stichuri în prosă : *j 
.Nici se putea altfel. Crisa aceasta sgu 
duitoare de inimi trebuea să vină. Ea era 
o necesitate psichică, întocmai cum nece 
sitate fisică e în economia naturei o fur 
tuna de acelea cu fulgere şi trăsnete, cari 
după aile de secetă şi apesătoare arşiţă 
Earăşi barbarii gendarmereşti. .Tribuna* 
raportează din Teaca dto. 5 Aprile despre 
noue versări de sânge, comise de gendarmi. 
Raportul .Tribunei" spune următoarele: 
.Duminecă spre Luni în 3 Aprilie noap­
tea feciorii din Cosma (Kozmatelek), cari 
în ziua următoare aveau së vină la asentare 
în Teaca, 'şi-au petrecut până târziu, când 
deodată Intră îu cârcimă o patrulă de gen­
darmi şi îi provoacă să se depărteze. Unul 
dintre feciori nevoind a ceda provocărei, a 
fost de un gendarm pălmuit şi aruncat a-
fară. Feciorii s'au apucat a arunca cu petri 
în gendarmi, aşa încât au fost siliţi a ae 
retrage la un proprietar din sat, eară fe­
ciorii 'i-au urmărit, adunându-ѳч din sat mai 
mulţi In urma larmei produse. Deodată gep 
darmii îşi descarcă puştile în mulţime şi 
unul dintre tifierii români cade mort. Al­
toi primind o rană gra ră a murit mai 
târziu. 
* 
In interesul aderërului suntem rugaţi să 
facem următoarea comunicare : Preotul din 
Macea, dl 1. Bragia, de ani mulţi luptă cu 
zel deosebit pentru sueţinerea celor şcolare 
şi bisericeşti în comună. Ear' dacă a fost 
amestecat în deosebite procese şi 'i-s'au 
făcut învinuiri, este numai resultatul duş­
măniilor personale, căror s'a expus îndeosebi 
prin hărnicia cu care a susţinut interesele 
bisericei şi şcoalei. Cine în el loveşte, în 
obştea comunei şi în interesele româneşti 
din Macea loveşte, căci întotdeauna comuna 
întreagă a fost în toate acţiunile la spatele 
preotului pe care şi în viitor cu dragoste 
îl va susţine. 
* 
Sporirea ortodoxilor. Episcopul siro-chal-
deic Mar Ionan împreună cu alţi patru pre­
oţi chaldeici şi cu 15.000 de credincioşi a 
trecut la religiunea ortodoxă orientală. Pen­
tru acest fapt, după cum spune o telegramă 
din Petersburg dto. 7 Aprile, ţarul Nicolai 
a felicitat pe episcopul prin procuratorul 
suprem al sfîntului sinod. 
* 
O hi aţă şi brumă. Ploile şi temperatura 
rece din zilele acestea au nimicit în multe 
părţi speranţele recoltei de poame. In noap­
tea de Joi spre Vineri a înghieţat, ear' că­
tră ziuă a căzut brumă aproape în toate 
regiunile comitatului Arad, aşa că mugurii 
pomilor au înghieţat şi s'au nimicit aproape 
de tot. Mai mari pagube au suferit în pri­
vinţa aceasta economii din Siria. 
* 
Mai bine la străini decât acasă! O ne­
vasta slovaca din Crivania, emigrată în 
Ameica, a scris celor remaşi acasă urmă­
toare i epistolă : „Noi nu ne mai reîntoarcem 
în patria vechia, ci ne vom aşeza definitiv 
aici. La toamnă vom veni acasă pe câtva 
timp ori eu, ori bărbatul meu, ca sa vin­
dem partea noastră de moşie. Noi, zëu, 
rëmânem aici, căci nu avem nici o'poftă 
de a lucra în patria cea vechia pe seama 
domnilor, de a răbda foame, de a mânca 
pâne din tărîţe de lemne şi pe de-asupra 
de a fi şi execuaţi pentru dare". — Mai 
de mult aşa era datina, că emigraţii în A-
merica se re'ntorceau acasă cu paralele 
câştigate acolo şi rëmâneau apoi aici, căci 
puteau să se fericească. Acum Insă îşi zic. 
că uu sunţ eí do*? a ş a d e nătângi, încât 
ß n . tanişorii câştigaţi în crunte sudori, să 
vină acasă, ca aă-'i deie în daro şi jida­
nului, — observă „Alkotmány", din care 
extragem epistola de mai suş, 
Primul tren pe calea ferată siberiana. 
Sâmbăta trecută a plecat din Petersburg la 
Tomsk primul tren pe calea ferată siberi­
ana. Câlëtoria durează şease zile fără în-
trerumpere. Vagoanele sunt construite cu 
atâta lux şi confort, încât nu au părechiă 
în toată Europa. Sunt construite astfel, că 
nici oscilaţiune, nici scuturături nu simţ 
pe eje ; sunt apoi astfel construite, că din-
tr'un vagon într'altul poţi trece fără nici 
un pericol. întreg trenul e luminat electric 
şi încălzit cu vapor, are cupee separat pen­
tru buffet, separat pentru lectură, şi pen­
tru conversaţiune. Intr'un cupeu de salon e 
biblioteca, avênd toate opurile cari tracteză 
despre Siberia; tot în acel cupeu se află 
clavir, mese pentru joc de sach şi recuisite 
de fumat. Foarte interesantă e şi aerisarea 
cupeeler • pe coperişuri sunt respiratorii, 
cari adună aer şi prin ţevi 11 distribue prin 
cupee. In aceste ţevi aerul earna se încăl­
zeşte, ear' vara se receşte. In fie-care des-
părţement este loc pentru patru căieteri. 
Locurile sunt numerisate şi înaintea fie-că-
ruia se află o masă, care se poate împătura. 
Păreţii coridoarelor sunt acoperiţi cu map-
pe şi tot aici stau la disposiţia căletori-
lor şi reeuisitele de scris. Din fie-care cu­
peu conduce sonerie la personalul de ser­
viciu al trenului şi în buffet. In fie-care va­
gon se afiă cabine de scăldat şi de toiletta, 
cum şi aparate de gimnastică. In buffet se 
capotă numai mâncări reci, cafă şi theă; 
dejun, prânz şi cină se comandă telegrafice 
la gara proximă. In personalul de serviciu 
se află şi de aceia, cari pricep limba fran­
ceză şi cea germană. — Trenul accelerat va 
comunica între Petersburg şi Tomsk regulat 
de doue ori pe lună, în 2 şi 16. 
Mai adăugăm, să aceasta e acum cea mai 
lungă cale ferată şi — călătoria pe ea este 
relativ cea mai eftină. 
Păziţi-ѵё sănetatea ! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai durere deochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
delà farmacia dlui Dr. Iulius Schoppor în 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecă! 
* 
Medic român în Karlsbad. Med. Univ. 
Dr. Romulus L. Crăciunu, medic clinic în 
spitalul univers. împ. reg. din Viena (Cli­
nica dlui consilier de curte Prof. Neusser.) 
Specialist pentru morburile interne. Medic 
ai asociaţiunei pentru îngrijirea studenţilor 
morboşi din Viena Protector : Majestatea Sa 
ImpëratuI etc. etc. 
Ord, din 1 April—1. Octomvrie delà oarele 
6—11 a. m. şi 2—5 p. m. în Mühlbad-
gasse casa .Schwarzes Ross". 
Varietăţi. 
Nebuniile cocoanelor franceze. Moda co 
coanelor mari din Paris a scos de curênd 
Ia iveală o nouă nebunie. Nu e destul, că 
încarcă pe căţăluşii lor covoraşe scumpe, ci 
acum le mai pun şi marame. Intr'un colţ 
al covoraşului e un buzunariu, în care că­
ţeluşul are o maramă cu monogramul sëu. 
Motiv la această nouă aprovisionare pen­
tru căţei a dat împrejurarea, că ori cât de 
domneşti de ar fi aceşti căţeluşi, totuşi sunt 
şi ei câni ca toţi cânii, îşi bagă botul prin 
toate necurăţeniile, şi aşa, ca să nu între 
în saloane cu botul murdar, li-au dat acum 
marame, cu cari să se — şteargă. 
* 
Moda parisiană. Teatru şi musică, (Bu­
cureşti). Apare în fiecare Vineri cu un 
bogat şi variat cuprins. 
E interesantă această revistă nu numai 
din punct de vedere al modei, ci şi musical 
şi literar. In numërul prim s'a început 
publicarea romanului sensaţional .Dragos­
tea unei actriţe" ; scris Intr'adins pentru 
moda parisiană de Carolina Invernizio. Cu 
fiecare numër se împarte un patron (tipar 
de haină) gratuit, tăiat în mărime naturală 
Baccilii lungoarei (tifus) în lapte. Este 
cunoscut laptele încă e un mijloc prin care 
epidemia de tifus se lăţeşte în popor. S'au 
făcut acum cercetări spre a se afla, că cât 
timp pot trăi baccilii în lapte. Cercetările 
au arëtat, că baccilii trăesc mai mult timp 
în laptele stérilisât, pre când în laptele, ne-
sterilisat nu pot trăi de-căt cel mult trei zile. 
Se ştie, că şi între împrejurări normale se 
află în lapte baccili, prin desvoltarea că­
rora creşte conţinutul de acrimi al laptelui, 
ceea-ce produce apoi moartea baccililor. Mo-
lipsirea însë poate fi respândită şi prin lap­
tele nesterilisat, întru cât după infectarea 
laptelui baccilii mi i trăesc 48 oare. 
învite re la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
anul 1898 la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
î n Monarchie : 
Pe un an fl. 10.— 
Pe V« an „ 5.— 
Pe V* an „ 2.50 
Pe o lună * . . „ 1.— 
Pentru România şi străinătate : 
Pe un an franci 40.— 
NUMEBII DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe un an, avênd 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
jpSSr" Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­
poral delà numërul de Dumineca. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI". 
U L T I M B Ş T I R I 
Conflictul ispano-american. 
Rësboiu n'a isbucnit încă între cele doue 
state, deşi partea covîrşitoare a ştirilor so­
site atât din America cât şi din Spania îl 
consideră ca inevitabil. Cu toate acestea 
însă n'a încetat încă şi ultima schinteiă de 
speranţă că rësboiul va fi înlăturat. După-
ce bunele servicii făcute de Papa n'au avut 
résultat dorit de toată lumea, lucrează acum 
puterile mari prin representanţii lor în cele 
doue capitale Washington şi Madrid, pen­
tru a înlătura nenorocirea de care ar suferi 
cu toţii ; singuri numai fabricanţii şi marii 
neguţători de zahăr americani s'ar bucura. 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil: Ioan Uussu Şirianu. 
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în Arad, piaţa Andràssy Nr. 13. 158 1—3 
C e a m a i v e c h i a ş i m a i m a r e p r ă v ă l i e d e m a r f a 
exclus iv p e n t r u m o d ă (le b ă r b a ţ i . 
Mare depos i t de ce le mai m o d e r n e p ă l ă r i i p e n t r u bă rba ţ i , 
copii şi bă ie ţ i , cum şi de p ă l ă r i i preoţeşt i în t o a t e fo rme le 
şi de t o a t e ca l i tă ţ i le , de a s e m e n e a depos i t d e a lb i tu r i de c e a 
mai b u n ă ca l i t a t e , de cămeşi a lbe , c o l o r a t e , cu p e p t în tăr i t , 
ori m o a l e , i m e n e i (isxnene), c ravate de r a r i spec ia l i tă ţ i , plas-
troane (pep tu r i de cămaşă ) m o d e r n e , gu lere , manşete , bre te le 
şi m a r a m e , cum şi de to t soiul de m ă n u ş i , u m b r e l e şi 
plo iere . 
Specialităţi î n chipiuri de s p o r t , 
p e s e a m a bicicl iş t i lor ve r i t ab i l e s u v e t t e r s e n g l e z e lucii şi în 
color i m o d e r n e , d i fe r i te fe lur i de c iorap i scu r ţ i şi lung i , de 
a s e m e n e a şi eamachmi i împle t i ţ i , ori de p e l e . 
J u l i u Deresţye 
ate l ie r cen t ra l p e n t r u m o d ă de dame şi d o m n i î n Araű. 
10, Piaţa libertăţii, 10. 
Recomandă pentru sesonul de primăvară şi de vară toate novităţile. 
Mare colecţiune de pănuri pentru moda de dame colorate, dimpreună 
cu toate podoabele şi cele aparţinetoare. 
Chiffomiri de ale lui Schroll şi pânze de ale lui Siegl şi deposit mare 
de haine (le pat şi pânzaţuri de masă. Siiruri de plisse, cretonuri de ale 
lui Cosmauos, bune de spălat, delà 18 până la 40 cr. Tivituri şi 
toate cele trebuincioase pentru croitorie. 
Recomand eu toată căldura atelierul de confecţiuni de dame înteme­
iat în anul 1884 ce se bucură de cel mai bun renume şi stă sub con­
ducerea personală a soţiei mele. Un façon de toiletă 6 - 9 fl. şi toate 
confecţionările referitoare la acest resort se primesc spre lucrare în pră­
vălie (di'ghnan), precum şi atelierul meu de confecţiuni, care se găseşte în casa 
mea proprie din strada Morarilor de jos Nr. 8. Pentru cea mai bună croire 
luam iëspunderea. 
P r e I u r i l e y o r ii c e l e m a i ni o d e r a t e . 
Tot ia mine se găseşte şi un mare magazin de Reverende negre din lână curată 
pentru preoţi gr.-or , à 2 fl , 2 fl. 50 cr., 'A fl. şi i. fl. de soiul cel mai greu, 
din care pentru o revereanda sunt dv. r.juns 4 m. dimpreună cu toate cele 
trebuincioase. 
РаічІЫе bărbăteşti de Kamgarn sau de Peruviene delà 18, 22, până 
la fl. 28 'fot astfel cele mai fine îmbrăcăminte bărbăteşti negre şi în colori 
alese delà 20 --25, fl. pană la 30 fl. 
Confecţionarea, unei reverende de calitatea cea mai grea nu costă 
mai mult de 20- -25 fl. şi 30 (I. Primim toatărëspunderea pentru buna conf. 
îfrânc preoţeşti roşii sau vinete fl. 5—0.50 cr. şi negre fl. 'A. Pra­
pori pentru biserici 88—115 clin. mărime de lână damas duplă cu o rudă 
fl. 25 eu 3 rude fl. 50. Vs miitasă damas cu o ruda fl. 3o până fl. (iu. 
Mătasă curară damas dup'á cu o rudă. fl. 5 0 - 8 0 şi cu 3 iude 11. 150 
până fl. 200. Baldachine fl. 50—500 fl., rapizi, odăjdii, sticharc, cu un 
cuvent un bogat asortiment. 
8 E P 0 T C 0 31A N 1) A ! N I) E P O S I T U L M E U -
Rugêndu-më pentru binevoitorul sprigin, semnez cu toată stima. 
(150) 4- luliu Derestye 
m 
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Cu t o a t ă s t ima. 
N i c o l a u l o s i f . 
ш 
P i a ţ a T ö k ö l i N r . 8 . 
pentru 
8 d e v e s t m i n t e b ă r b ă t e ş t i , c a r e s e v a 
e f e c t u a d u p ă c e a m a i n o u ă m e t o d ă 
şi cu 
P r e ţ u r i m o d e r a t e . 
l log o n o r a t u l pub l ic p e n t r u s p r i j i n u l b inevoi tor , 
as igurând că î m i voi da toată s i l in ţa a satisface ce­
r i n ţ e l o r cu cea m a i m a r e acura te ţa si p r o m p t i t u d i n e . Щ 
i Földes Kelemen 
Farmacie în Apad. 
Crema de Margit. 
il cea mai bună pentru obraz, întinereşte şi îmfrumseţează faţa 
11 în scurtă vreme. 
ГгРТПЯ МйГПІі 0 3 * e s i n ö u r u l remediu în contra pistruilor, a petelor de ficat 
иіШа-ШаІ yil Ş i î n contra erupţiunilor de piele 
ГГРШЯ-МЯГПІІ e s ^ e ^ ! і & и і ' и ^ remediu în contra înegririi şi a roşirii pielei, 
Ul ulilfl'iîluiyll precum si contra arsurilor de soare. 
jjf efectul ei miraculos este că unsă pielea, se absoarbe îndată 
eată de ce în 3—4 zile pielea care a fost plină cu pistru 
şi pete de ficat, se face albă ca alabastrul. 
rpmj este absolut neviuovată, de oare-ce nu e unsuroasă, ci este 
"lyll fină şi se absoarbe iute. Faţa nu capătă strălucire ca de 
alţii cremă şi de acea se poate folosi şi ziua. 
un flacon mare 1 fl., unul mic 50 cr. 
(148) 5 - 1 0 
Pudră-Margarefa a l b ă r o s ă' ş i crÊrae 0 0 cr-
Săpim-Margareta 0 cu tJe 3 5 № 
Pasla pentru É j i Margareta0 c u t i 0 r , ° c t -
Numai a tunci e s t e c u r a t a , când f i iecare c u t i e p o a r t ă numele 
f a rmac i s tu lu i a r a d a n (r ut ori Földes Kelemen. 
P ä z i t i - ѵ ё d e falsificare. 
Flacoane goale nu se umple în alte farmacii cu crema Margareta. 
Magazinul central este la Guton Földes Kelemen, farmacist, 
Arad Deák Ferencz uteza 12. Telefon 111. 
„Tipografia Tribuna Poporului'' A u r e l P o g o v i c i - B a r c i a n u îu Arad, 
